


















































みんなの日本語初級I （以下『みん日』） 28課・並列、理由 普通形
SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE I 16諜理由 普通形
（以下『S日』）
文化初級日本語E改訂版（以下『文化』） 23諜理由 普通形
JAPANESE FOR BUSY PEOPLE I（以下『BP』） S課・理由 普通形、丁寧形
日本語初歩（以下『初歩』） 22諜並列 普通形
初級日本語I （以下『東外大』） 18課・並列 普通形
初級日本語げんきI （以下『げんき』） 13課理由 普通形
Japanese白rEveryone （以下町FE.』） 12課・理由 普通形







(3）～l, and, moreover (particle) 
Connective Particle shi 
The particle she joins clauses, which are usually explanations, excuses or reasons, 
with the main clause. Be自oreshi, either plain or dem何nasuverb forms (mcludmg 
their past and negatives) can occur. 















































































1万語単位 6.5 15.0 
使用総数 325 1185 
コー パ京総語教 498,136 789,190 
表3「しJの接続（普通形・T寧形〕
CSJ BTSJ 
普通形 159 1130 
丁寧形 165 55 














l回 303 (93%) 1035 (87%) 
2回 22 (7%) 150 (13日）









タスク L から ので 計
断り 。 3 6 9 
依頼 2 25 8 35 
誘い 7 9 。 16 
謝罪 20 51 2 73 





(9) まだテスト終わってないので。 (BTSJ: 75-4-JB!lO-JSKlO) 
(10）うん 、9時は多分遅刻するから。 (BTSJ: 053-4-JBIOl-JOKOl) 
「ので」や「から」のほかには、（1）のように「んです」を使ったり (12）の
ように「て」で終わったりする例が見られた。
(11）私明日バイトなんですよ。 (BTSJ: 80-4 JBI02-JYK02) 












(BTSJ: 291-2 l-JF29-JF30-I) 
(15）でも私も本当にすごい無理言って頼んでもらったし、また初めて6)から
















あと 14 1% 
その他 416 35判
計 1185 図1 BTSJにおける「L」の後続語

































































日本文化研究』 16,63 72. 
蘇宏偉（2011）「接続助詞「し」についての一考察 「並列Jから「理由」へり意義づけ」
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The Usage of the Conjunctive Particle shi 
in Spoken Japanese 
Ayako SAKAUE 
135 
The purpose of this paper is to clanかhowJapanese native speakers use the 
conjunctive particle shi in spoken language and how this particle is taught in 
Japanese textbooks for beginners. 
Using previous studies and Japanese textbooks, I ident泊edfour issues which I 
shall explain using the Corpus of Spoken Japanese. 
My analysis indicates that (a) in more than half the cases, this con unction is 
used with the polite form of the verbs m speech; (b) there a白色wexamples where 
shi is used twice; ( c)there are no examples ofusing shi for a refusal, kara or node 
bemg the preferred co町unctionsin such cases; (d) there a陪 noexamples where 
shi and soreni are used toge白血
My paper will show how these results can be applied to Japanese language 
educat10n in real life situations. 
